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Folyó szám 123. Telefon szám 545 és 735. B) bérlet 27. szám.
Debreczen, 1912 január 8-án, hétfön:
B öregér
Vig operette 3 felvonásban. í r t á k : Haffner és Geneé Richárd. Zenéjét szerze tté : Strausz János. R endező: Kassay. K arnagy: Mártonfalvjr.
Eisenstein Gábor, gazdag m agánzó— — — 
Rozalinda, neje — — — —  —  —  —
Frank, fogházigazgató— — — —  — —
Orlovsky herczeg — — — — — — —
Alfréd, énekmester — — — — — —
Falke, jogtudor, jegyző — — — — —
Blind, jogtudor, ügyvéd — —  — — —
Adél, Rozalinda szobaleánya — — — —
Ali bey — — — — — —  —  —  —
Frosch, börtönőr — — — — —  — —
Iván, a  herczeg komornoka — — — —
Ida — — — ' — —  — —  — —  —
Urak, hölgyek, álarczosok.
Az opera balett tagjai, 
a herczeg vendégei
Személyek:
Kassay Károly ff Melanie
Zilahyné S. V. ff Feliczita
Deésy Alfréd ff Szidi
Csanádi Irm a ff Mimi
Solti Ernő ff Faustin
Falussy István ff Sylvia
Békéssy Antal ff Sabina
Borbély Lili ff Berta
Fekete Béla ff S á r i -
Ligeti Lajos ff
Balogh Antal ff
M. Tordai Erzsi (













OLCSÓ M UNKÁS JEGYEK.
Kedvezményes olcsó karzati jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható 
Kertész Miklós füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
IKÜozcLete este *7\  órakor, -vége ÍO óra Tatán. 
ZEUsti pónztárnyltá.s 6 és  ^órakor.
Szombaton, Vasár­
nap
Rossz pénz nem 
vész el.
Vígjáték.
Hpfi m iic n r  ■ Szerdán Madarász, operett. A) bérlet. Csütörtökön Nincs-e elvámolni való? 
O ull IllUoUI • bohózat. (Piros szinlapos.) B) bérlet. Pénteken Hoffmann mesei, opera. O) 
bérlet. Szombaton Rossz pénz nem vész el, vígjáték. Újdonság. A) bérlet. Vasárnap délután 
Ozfgfányszerelem, operett. Mérsékelt helyárakkaL Este: Rossz pénz nem vész el, vígjáték. 
Kis bérlet
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